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I. bérlet Szombaton,- október 14-kén 1871.
a d a t i k :
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Nagy opera 5 felvonásban. Irla Seribe, fordította Jakab István, zenéjét irta Halevy.
(R en d ező : Szabó.)
S z e m é l y z e t •
Árnold, 8 helytartó unokája, és a császári hadak vezéré Dalnoki. 
Izabella je g y e se  —  —  —  Mándokiné.
Giibert de S t. Mars a tem piom rend nagy p e rje le  — Philippovits. 
Bleazáv ék szerá ru s — — — Dalit.
Recha, leánya —  — —  —  Tannerné.
Theobald, polgárm ester ■—  — Szombathy.
A lbert, tiszt — — — — Foltényi.
Főarak , lovagok, polgárok, lem plom rendvitézek, katonák, Idő XIIL század
JElAadandó (ánezok :
Az első felvonásban: KERINGŐ; előadják: Bagyola Emma, Esz Anna, 
Hiros Etel, Kurcz Teréz, Éger Fáni, és Rusz Mari. —  A harmadik 
felvonásban PÁS DE SIRENNE, et de Voale: előadja: Szomolnoki 
kisérik Éger Fáni, Bagyola Emma, Esz Anna, Hiros Etel, Kurcz 
Teréz és Rusz Mari.
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